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新即物主義の芸術における緑のサボテンについて
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1 Magdalena M. Moeller, „Kakteen erobern die Alte Welt“, in Magdalena M. Moeller, Christian 
















































断があるものの，1920 年から 1930 年代にかけて，ドイツ
だけでなく，世界各国でサボテンが流行し，原産地から多
くの種類が輸出され，サボテン・ハンターという職業も






















4 Rainer Stamm, „》geometrische Plastiken《- 》pflanzliche Kristalle《. Der Kaktus in der Kunst der 
Neuen Sachlichkeit“, Exotische Welten, Hirmer, 2016, SS.65-83.






























































































































































図６：Bernhard Buderath(Hrsg.), Peter Behrens. Umbautes Licht, Prestel, 1990.
図７：L・モホリ ＝ナギ著　利光功訳　『絵画・写真・映画』　中央美術出版社　1993 年
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